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Periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling diandalkan untuk mempromosikan 
suatu barang atau jasa Begitu dasyatnya pengaruh iklan, penampilan suatu perusahaan bisa 
dibuat tangguh, ramah, dapat dipercaya dan sangat professional. Pengaruh iklan juga yang 
memungkinkan khalayak tahu dan pendapat kesan bahwa suatu perusahaan mempunyai 
keperdulian dan ramah terhadap lingkungan. Untuk itu menampilkan iklan berwawasan 
lingkungan, idelanya perusahaan tersebut memang harus memiliki program atau kegiatan yang 
berkaitan dengan lingkungan. Pada kondisi dan perilaku masyarakat Indonesia yang kurang 
begitu peduli dengan isu-isu lingkungan, meyajikan iklan dengan tema demikian bukan kegiatan 
popular, sehingga tidak banyak iklan dengan tema lingkungan. Dari yang sedikit itu penulis 
mencoba mengangkat iklan-iklan cetak dari industri otomotif yaitu khusunya Honda di Indonesia 
yang baik tema maupun ciri-ciri pada iklan tersebut memiliki tanda-tanda sebagai iklan 
berwawasan lingkungan atau Green Advertising. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana Green Advertising mempengaruhi Brand Image serta dampaknya 
Terhadap Keputusan Pembelian. 
Metode Penelitian yang digunakan studi kasus, yang dilakukan dengan memberikan kuesioner 
secara langsung kepada pelanggan Honda yang berdomisili di daerah Tebet, serta melakukan 
analisis Path untuk mengetahui bagaimana Green Advertising berpengaruh terhadap 
pembentukan Brand Image serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 
Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui adanya hubungan dan pengaruh secara 
langsung dan tidak langsung antara variabel Green Advertising, brand image, dan Keputusan 
Pembelian.  
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